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ОТКЛИК НА КНИГУ СЕРГЕЯ ШЕЛКОВОГО 
«ВОЗДУШНЫЕ КОРИДОРЫ» 
Бывает так: возьмешь книгу, и она мгновенно захватывает, не отпуская твоего внимания. Так случилось и со мной, во 
многих аспектах ощутившей единомыслие с Сергеем Шелковым, 
автором поэтической книги «Воздушные коридоры». 
Книга эта с первых же страниц подталкивает читателя к увле¬
ченной, вдумчивой работе над образом, словом, характером сти¬
хотворений. Ибо, выскользнув из-под пера талантливого худож¬
ника, поэзия этих страниц приобретает харизму неповторимости, 
движется по лабиринтам, увлекающим в странствования, полёт­
ными маршрутами с их чёткими образными обозначениями, 
с узнаваемыми временными и пространственными параметрами 
многообразия и перипетий действительности. 
Вчитаемся в главу «Складки местности», запечатлевшую их, 
эти складки нашего бытия, будто бы в фотопортрете задумав¬
шегося труженика-работяги с испещрённым морщинами лицом, 
словно в глазах знакомого нам человека, присевшего 
...за дощатым столом 
средь осенних стволов, 
под кирпичной оранжевой кладкою 
у садового дома, 
что крепок еще на излом... 
Здесь, в этой первой главе, уже зримо присутствует образ 
«правды моей погорелой, стороны моей русой». И уже вплотную 
приближаешься к душе, трогательно и бережно выдыхающей со¬
кровенные имена («Дорогим мертвецам наливаю я рюмку багря­
ного»), к земному отражению этой души, ставшей близкой имен¬
но тем, что не чурается она общечеловеческого и находит в нём 
своё собственное, сокровенное понимание. И уже загипнотизиро-
ванно плывёшь именно этим поэтическим руслом, одновременно 
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как бы ощущая желание оградить, защитить автора и его детища-
образы от подводных топляков. 
При всей любознательности моей натуры, мне не приходилось 
встречать прежде эпитетов и сравнений, подобных этим: клён — 
«в ярко-паническом золоте», синицы, «свистящие бодрой дурью 
наружу» и т. д. 
И вдруг «выпукло» осознаешь резкую грань между инь-янь, 
между поэзией женской и мужской — такими взаимопереплетён-
ными и, одновременно, такими разноликими. Автор не стесня¬
ется использовать на эмоциональном форсаже и не вполне нор¬
мативные определения («Северный ветер» и др). Насколько это 
оправдано — судить критикам, школам. Я — читатель, с которым 
можно спорить, не соглашаясь или приходя к единству. К тому 
же — вовсе не ханжа. И вот дальше — мы уже одного направле¬
ния с автором, одного «осознанного» полёта в воздушном кори¬
доре, определённом судьбой, — с его всеземной благодарной щед¬
ростью отдачи: всё возьми себе, ведь «я с собою вряд ли заберу». 
Скажете — не глубинно, не щемит под ложечкой?! 
Возражать, что понятие «дома» у С. Шелкового близко к ваше¬
му, вы не станете. Точно так же, не станете подвергать сомнению 
тактичные и по-мужски тонкие и одновременно сдержанные от¬
цовские чувства. «Позволь любить тебя, пока ты мал». Редки, если 
вообще существуют, подобные мужские стихотворения, выражаю¬
щие человеческую нежность к своему чаду с истинно добрым, тёп¬
лым, бережным отношением. Так думаю об этом и я, и близкие мне 
люди. Но написал об этом Сергей Шелковый! И именно в такие 
моменты способно утверждаться родство душ поэта и читателя... 
А вот и цель пребывания в доме, который прежде всего — сим­
вол Отечества («Не впишусь в извив дороги ужьей...») Что ж, не 
смогу отвергнуть человека, чувствующего «кромешный стыд» за 
век, которому не в масть «великодушье вкривь и вкось расхри¬
станной души», ибо мы и в этом — единомышленники. Тем бо¬
лее, что вторая и не менее важная задача «пребывания в доме» — 
не сфальшивить: 
Стаю бы малых детей мне под правую руку! 
И под неловкую левую — крохотных купу... 
Я б узнавал их, не глядя, по обуви стуку, 
я б им оставил в наследство, а также в науку 
зёрен горчичных 
и почвы гранитную ступу. 
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Значит, в стихию человека С. Шелкового нельзя не влюбиться? 
Хотелось бы сохранить это позитивное ощущение до конца кни¬
ги. Штрихом отмечу и умелое оформление издания авторскими 
фотоработами с покрученными, словно судьба человека, ветвя¬
ми деревьев, чудом сумевшими вырасти и уцелеть на скалистом 
кряже. 
В филигранях поэтики нашего автора — многообразие рит¬
мики, от ямба до пятисложного дактиля, близкого к гекзаметру. 
Редкость! Согласитесь: когда человек — фатально поэт, тогда при 
чтении новой книги не о критике речь, но о познании его твор¬
чества, интеллекта, тезауруса, наконец, «облачённого в образ» 
и способствующего высоте бесспорного таланта, силе клера его 
вдохновенности! Эмоциональный окрас речи поэта — одно из 
важнейших слагаемых мастерства художника. 
Мне сейчас пришла в голову мысль: когда пишешь о высо¬
ком — обращайся к высокому! Совершенно не пытаясь ставить 
знаков равенства, отражая только сущность творчества, я вспом¬
нила, что в своё время Л. Н. Толстой, величайший прозаик мирово¬
го значения, недвусмысленно высказал своё отношение к поэзии: 
«Пришло бы место, где моя мысль потребовала бы больше сжа­
тости, силы, законченности, и вышли бы стихи» (М., 1955, с. 227). 
Чего же ещё? Всё отмеченное в этой цитате присуще поэту 
Сергею Шелковому. Ну, а вкусы, пристрастия, привязанности — 
это истины, о которых не спорят. Порой, размежёвывающие ис¬
тины. Явления жизни как «в», так и «вне» изменения и развития, 
метафизически, обращают на себя внимание пытливого ума по¬
эта, ищущего даже в вакуумной пустоте какой-то поразившей 
оправданности или ...необъяснимости, пусть и чёрной. Ибо жизнь 
однозначно светлой не назовёшь. И дело не в упадочничестве. 
Ему в произведениях С. Шелкового места нет. А вот борьба за 
настоящий день, не «загаженный, как снег за сараем», — этого 
автору не занимать. Резкость сравнений, своеобразие метафор 
оправдываются не только при обращении к современности, но 
и при строгом авторском взгляде вспять для сопоставления лич¬
ного прошлого с будущим, для «трудночитаемого разговора» 
времён. 
Разве каждый литератор сможет изобразить так прочувство¬
ванно и убедительно эту воистину живую шагрень — собранную 
«из премногих», но всё же личную, кровную «дырявую шкуру», 
«голыми пальцами заштопанную в русскую стужу»? Чтобы креп¬
че держалась. Чтобы уцелеть в этой шкуре, несмотря ни на какие 
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испытания. Уцелеть на полном серьёзе, без условностей литера¬
турного эстетствования. 
В свое время еще В. В. Маяковский высмеивал поэтов и кри¬
тиков-литературоведов, принимающих александрийский стих 
с «грезами-розами», «выкипячивающих из любовей и соловьев 
какое-то варево» и отвергающих технические термины, совето¬
вал писать не о революции, но только революцией, не о войне, 
а войною. 
Что же стоит за поэтикой С. Шелкового в этом смысле? Мета¬
форическая сложность и сжатость слога, мужественность, само¬
бытность? Да. И это не рядовые черты его поэзии: «Лед с утра на 
зрачке», «фуфайка на вате», солёное словцо срединной и северной, 
гиперборейной Руси, «мерзлота сокровенного дома» в новоявлен¬
ном «веке-Пилате при свите ворюг». И при этом — неподдельная 
уверенность, что «к себе непременно придём» — и поодиночке, 
и в целом, невзирая на то, что «в четко сочтённые сроки рванёт на 
подъеме висок!» Но ...на подъеме же! 
Главное для С. Шелкового — успеть высветить, отразить «су¬
масбродство», свойственное антигуманному социуму: «Что не 
забрали — оставь для последнего шмона!» Грубовато? На гра¬
ни? («Лобзик, товарищ мой...»). Но ведь о реальной жизни! Ведь 
пока ещё не настиг этот «последний шмон-обыск», — мы про¬
должаемся, творим — пусть и не избегая варваризмов (такая 
жизнь!), остающихся на суд читателя и профессионалов-крити¬
ков, завоёванных поэтом С. Шелковым. Я же думаю, что даже 
приёмы «зауми» и арго («Ветер скрипит морозный») — как пла¬
стические средства органичны и неслучайны в его стихах. Они — 
своеобразный художественный элемент в изображении дей¬
ствительности («Не сейчас», «Елы-палы», «Прощание со Сток¬
гольмом»...). 
Но этот, повторюсь, выбор изобразительных средств — дело 
автора, поэтический и человеческий потенциал которого — зна¬
чительно объёмнее частностей клавира... Поэт Сергей Шелковый, 
обладающий незаурядным талантом и обширными знаниями в об¬
ласти физико-математических наук, любимого им ч е л о в е к а 
поднимает до своего уровня, выражая позиции человека М и р а. 
Первый вариант этой статьи был размещён мной более года 
назад в Интернете не сайте Национального Союза Журналистов 
Украины под заголовком «Сергей Шелковый — выдающийся 
деятель литературы и науки международного масштаба». Уве¬
рена, что в этом определении нет никаких преувеличений. Два 
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десятка изданных поэтом книг, ряд международных литератур¬
ных премий, публикации во многих зарубежных изданиях — 
отчётливое подтверждение заголовка моего интернетовского 
очерка. 
Но, может быть, ещё важнее для меня то обстоятельство, что, 
перечитывая сегодня снова поэтические сборники Сергея Кон¬
стантиновича Шелкового, я ощущаю ещё и ещё раз, что это имен¬
но те книги, которые укрепляют в глубинах души читателя важ¬
нейший постулат: «В Начале было слово...» 
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